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 ∫1. De Novarum Flora Lusitana Commentarii – 
VII 
 In memoriam A. R. Pinto da Silva  (1912 – 1992). 
 
23. Pimpinella major (L.) Huds., uma nova 
Apiaceae para a flora de Portugal   
 
Anuncia-se a descoberta de Pimpinella major nas 
margens do Rio Tuela, no interior Parque Natural 
de Montesinho. Trata-se de uma espécie pan-
europeia, própria de orlas de bosque (Trifolio-
Geranietea) ou prados pouco intensificados 
(Arrhenatherion), com solos húmidos, 
relativamente ricos em nutrientes. Este taxon vem 
engrossar o contingente de espécies que encontra 
no sistema constituído pelas Serras de Montesinho, 
Coroa e Nogueira o limite sul da sua distribuição 
no NW da Península Ibérica [vd. C. AGUIAR & 
A. CARVALHO, An. Soc. Brot. 60: 1-11, 1994]. 
BRAGANÇA: Parâmio, Rio Tuela, a montante do 
afloramento de rochas ultra-básicas, bosque 
ripícola de Alnus glutinosa, 29TQG559347, alt. 
660m, 3-IX-2003, C. Aguiar 4842, Herb. Esc. Sup. 
Agr. de Bragança 5981. [Det.: C. Aguiar]  
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